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ABSTRAK
Program Pra Diploma (Sains) telah di perkenalkan oleh Universiti Teknologi MARA 
untuk memberi peluang kedua bagi pelajar-pelajar yang mendapat keputusan Sijil 
Pelajaran Malaysia (SPM) yang kurang memuaskan untuk memperbaiki keupayaan 
penguasaan sains dan matematik mereka, seterusnya melayakkan mereka ditawarkan 
ke Program Diploma. Keberkesanan Program ini dalam sistem UiTM boleh dilihat 
sejauh mana pencapaian lulusan Program ini berjaya dalam Program Diploma. 
Kajian mendapati pelajar-pelajar berjaya menamatkan pengajian seperti yang 
diharapkan dan prestasi akademik mereka juga agak baik kerana berjaya mengatasi 
sasaran objektif kualiti UiTM Pulau Pinang. Selain pencapaian beberapa pelajar 
mendapat Anugerah Naib Canselor dan peratusan yang agak tinggi menyambung 
pengajian ke peringkat Ijazah menunjukkan Program ini masih relevan dan menjadi 
salah satu sumber utama dalam mensasarkan enrolmen pelajar kepada 200,000 pada 
2010.
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ABSTRACT
The Pre Diploma (Science) program has introduce by Universiti Teknologi MARA 
(UiTM) to give student a second chance who their Malaysian Certificate of 
Education (SPM) result less satisfying by improve science and mathematics 
knowledge, further offered places to Diploma ProgrammeThe effectiveness o f this 
program in the UiTM’s system can be seen by how far graduating students does 
succeed in Diploma Programme. Study found graduated students live up the 
expectation and their academic performance also relatively well which successfully 
overcome objective target o f UiTM Pulau Pinang's Quality. Apart from some student 
achievement get the Vice Chancellor award and fairly high percentage continue 
education to the Degree level indicates that this program is still relevant and amount 
one o f deep main source targeting student enrolment to 200,000 by 2010.
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